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R e s p e c t u l l e g i l o r 
„Dacă s'ar aplica toate legile, ar fi cea 
mai mare revoluţie ce a existat vreodată la 
noi în ţară". Aşa a spus odată u n ' om învă­
ţat al nostru. Desigur că a spus acest lucru, 
plecând dela constatarea foarte tristă, că le­
gile se respectă în prea mică măsură, iar 
revoluţia de care a pomenit t rebue înţeleasă, 
nu ca o nebunească încăerare, ci ca o trans­
formare totală a vieţii de stat. 
Există o boală aşa de răspândită, ca 
fiecare să se sustragă legii. Când apare o 
lege, se caută cu multă atenţ iune printre rân­
duri şi întorsături de fraze, cum s'ar putea 
găsi uşiţa de scăpare. Şi în mintea celor mai 
mulţi domneşte ideea că legea cu pedepsele 
ei este pentru cei mulţi, pentru gloată, iar 
pentru el e uşiţa de scăpare pe care a a-
flat-o. 
Este în firea omului ca să reacţioneze 
intr'o formă oarecare la orce constrângere din 
afară. Dar aici vine mintea şi judecata omului, 
care îşi dă seama că numai în felul acesta se 
poate trăi într 'o societate organizată. De aici 
urmează ca oamenii, care au mai multă cul­
tură şi învăţătură să aibe cel mai mare res­
pect al legii. 
Durere însă că lucrurile nu stau aşa 
Tocmai aceştia sunt aceia cari înţeleg mai 
Puţin să se supună legii. 
— La începutul aplicării dispoziţiilor de 
cenzură a scrisorilor toţi aceia care aveau 
n 'ai multă greutate, toţi aceia cunoscut» 
drept oamenii cei mai de seamă într'un oraş ' 
nu se supuneau. Dacă funcţionarul îi refuza, 
i-se răspundea: „Ştii dumneata, cine sunt eu" ? 
Mai târziu urmau apoi şoaptele: „De ce l-ai 
refuzat? Nu te prinde, că e tare pe piaţă". 
— In staţiile C. F. R. din provincie e un 
obiceiu ca intelectualii — prieteni cu şeful 
de gară — să între în birou să-şi scoată 
bilet de tren, fapt ce se petrece sub privirile 
duşmănoase ale celor ce s'au înghesuit de 
multă vreme la fereastra ghişeului. 
— Autorul acestor rânduri preluând con­
ducerea unui oficiu la ţară, primul anunţ a 
0 s t : «Fumatul oprit". Populaţia s'a obişnuit 
Repede, după câteva săptămâni. Intelectualii 
' n s ă > îşi vor fi zicând că regula e foarte 
U n ă » dar nu e pentru ei, ci pentru ţărani şi 
C O titinuau să fumeze. Primarul sigur că şi-a 
2 , 8 »1 sinea iui, că el e mult mai legat de 
birou 
"latul 
ca oricare altul şi astfel a reluat fu-
pe care 1-a întreruot. Eram curios, să 
ANUNŢURI ŞI RECLAME: 
Un şir Corp V, adică de lăr­
gimea a doi milimetri, Lei 15 
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Exemplele ar putea fi nenumărate. 
Ce exemplu minunat ar fi dat „domnii 
cei tari pe piaţă" din exemplul întâi, dacă 
s'ar fi supus legilor şi ce argument puternic 
ar fi fost în mâna funcţionarului, când ar fi 
putut spune oricui: „Până şi Dl X s'a supus 
fără nici o împotrivire". 
Nu-şi dau seama intelectualii noştri ce-şi 
scot biletul de tren prin biroul şefului, cu câtă 
ură piivesc cei ce aşteaptă la ghişeu, cât 
venin şi câtă pornire varsă în sufletele celor 
de afară acest gest. O spun publice: „legea, 
şi regula e pentru noi. iar pentru domni e 
uşa din dos". 
Ce pildă minunată ar fi fost, în ultimul 
exemplu, dacă atunci, când erau mai mulţi 
săteni în birou, intelectualii ar fi ieşit afară 
să fumeze: „aşa e regulă .şi trebue să o 
respectăm". 
Să intrăm deci în legalitate, dar să intre 
şi acei care se cred favorizaţii oricărei re­
guli. Legea să fie lege şi pentru domnul ce-şi 
plimbă îngâmfarea într'o maşină luxoasă, ca 
şi pentru fierarul cu ochii înroşiţi de funin­
ginea atelierului. Acest lucru e recerut, nu 
numai de toate legile de dreptate dumne-
zeească şi omenească, dar mai ales astăzi se 
impune pe baza egalei şi totalei contribuţii 
a fiecăruia din fiii Ţării la salvarea ei. 
Să dispară odată molima aşa de r ă s ­
pândită, cunoscută prin vorbele: „măsurile-s 
cam aspre, dar o să vedem ce se poate a-
ranja la Bucureşti. „Respectul legii să fie titlul 
nostru de mândrie şi nu bucuria că s'a putut 
„aranja" pe căi lăturalnice. Primul te ridică 
pe tine ca om, îţi dă acea siguranţă a împli­
nirii datoriei, pe când cea din urmă în orce 
om conştient şi cu bun simţ nu poate să 
t rezească decât indignare şi dispreţ. 
Se vorbeşte mult de o nouă orânduire 
de după război. De bună seamă că această 
nouă orânduire va trebui să fie bazată pe un 
mai mare respect al legilor, care cu sigu­
ranţă va aduce cu sine şi o mai mare ega­
litate între oameni şi intre clase sociale. 
Să căutăm de pe acum să intrăm cu 
toţii în acest făgaş al legalităţii, pentruca nu 
cumva noua orânduire. în care va trebui să 
intrăm, să ni-se pară un jug greu de suportat 
AI. U. BSIron 
p t u d , e z > cum se desvoîtă lucrurile. După 
; t I m a r a început omul de serviciu, apoi fac­
torul Postai şi în urmă tobaşul comunal. 
U n v u l c a n d i n M e x i c o î n c e p e a s e 
n e l i n i ş t i . In statul Michoa din Mexico este 
un vulcan, care până acuma se purta foarte 
bine, de câtăva vreme însă i-a alungat pe lo­
cuitorii unui sat din apropiere, fiindcă lava 
începuse să curgă pe străzi în formă d e râu, 
care curge cu o iuţeală de 25 metri pe ora. 
Grăunţe sufleteşti 
Sfântul Bernard 
E unul dintre cei mai minunaţi sfinţi ai 
Franţei, atât prin însuşirile strălucite ce i-â 
luminat viaţa, cât mai ales prin sfaturile de 
împăciuire date cu nemiluita: ţăranilor, învă­
ţaţilor, regilor, călugărilor şi papilor. 
In el găsim pe călugărul aspru, pe pre­
dicatorul neobosit, pe „omul crucii Mântuito­
rului, cruce care i-a sigilat inima. Aşa că 
pentru vremurile de azi glasul său îndrăzneţ, 
ţâşnit dintr'o minte luminată şi o inimă înfo­
cată, ar fi o minune. 
De părinţii lui se spune, că erau foarte 
bogaţi. Tatăl -întruchipa pilda puţern jsare a-
păra dreptatea, iar mama ocrotitoarea blândă 
| a săracilor. 
Bernard e al 3-lea dintre cei 7 fraţi-
Abia născut a şi fost închinat Domnului, 
pentru a nu fi prins îa mrejile păcatului, — 
cum ar trebui să facă toate mamele cu fie­
care nou născut. 
Ca şcolar era: silitor, vesel, ruşinos, tăcut 
şi blând, fiindu i astfel foarte uşor să câştige 
prietenia colegilor săraci şi bogaţi, fără deo­
sebire. 
La 20 de ani frăgezimea frumuseţii saie 
de flăcău şi-odată ce atrăgea toate privirile 
trecătorilor, se datorea nevinovăţiei. într 'o zi, 
privind Ia o persoană, a fost ispitit în măsură 
că numai aruncându-se într 'un burduf de lac 
îngheţat s'a putut înfrâna. Alte ori, pentru 
păstrarea curăţeniei, întrebuinţa toate forţele 
sufletului. 
Cât de frumos ar fi şi tineretul nos t ru 
dacă şi-ar şti păstra verguria! 
Lupta pentru virtute împotriva poftelor 
trupului I-a îndemnat la 20 de ani, în 1112, 
să între în mănăstire trapistă, in caro sunt 
cele mai aspre regule de viaţă, unde n'a dus 
cu sine numai pe fraţii săi, ci şi 30 de prie­
teni de vârsta lui. — Aici, pentru a-şi aprinde 
mereu dorul pentru viaţă mănăstirească, zilnic 
îşi punea întrebarea : „Bernard, la ce ai venit", 
sau, şi la adică „Bernard, pentru cete-ai călu­
găr i t?" — Pentruca să fie călugăr între că­
lugări şi sfânt iutre sfinţi. Zicem noi. 
Manca atâta, cât să nu moară, până când 
Sf. Scriptură o sorbea neîncetat. După dovezi 
eminente de călugăr, ajunge egumen (mai 
mare) pc sie mănăstirea din Clairvaux (Clervo), 
întemeiata de dânsul. 
In general graiul său, fie în predici, căci 
era şi preot, fie în convorbiri era mai cald 
decât toate" celelalte glasuri omeneşti, fiind 
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presărat cu scântei dumnezeeşti. Totdeauna 
era gata, sau să răzbune legea lui Dumnezeu 
călcată în picioare de păcătoşi, sau să apere 
puterea apostolică a papilor împotriva tuturor 
rătăcirilor viclene. Şi toată această înţelep­
ciune adâncă ieşe'a dela călugărul, care de 
prea mult ajun era totdeauna intre moarte şi 
viaţă, deoarece trupul fără putere numai 
sufletul i-1 mai ţinea viu. Cei din jurul său 
de câte ori îl vedeau, se temeau c'o sfârşeşte 
cu viaţa. 
Ceeace sprijinea însă aşa de mult graiul 
său înţelept, era bunătatea inimii sale şi mi­
nunile, prin cari însuşi Dumnezeu îl ajută. 
Astfel, că în umbletul său blând prin lume, să 
samene pacea între învrăjbiţi, cu tot dreptul 
se poate spune, că n'a întâlnit împotriviri. 
Numele său a rămas cinstit de toţi. Preacu­
rata 1-a iubit mult, aşa că un învăţat zicea: 
„De vrei să lupţi cumva împotriva Sf. Ber-
nard, te împotriveşti Preacuratei Fecioare, 
care îl iubeşte ca lumina ochilor". 
înainte de a muri, spune la ai săi: 
„Trei lucruri vă leg de suflet, să le urmaţi, 
căci eu cât am putut le-am urmat, şi anume: 
Nu m'am încrezut în mine niciodată, ci nu nai 
în alţii; când am fost jignit de cineva, nici­
odată n'am căutat să fnă răzbun şi totdeauna 
am căutat să îndepărtez sminteala altora, iar 
dacă totuşi a venit, m'am silit s'o fac mai 
mică". — Sfaturi atât de înţelepte pe cari 
le-am putea împlini şi noi, întrebându-ne pe 
numele c e l avem, ca: Gheorghe, sau Ioane; 
sau Yasile, pentruce eşti creştin ? — Pentruca 
să trăese creştineşte, — să fie răspunsul no­
stru al fiecăruia. P r . O c t a v i a n Fu l i cea 
Cântec militar 
Frunză verde de stejar 
Mă duc, mândro, militar, 
E u mă duc, mândro, azi'mâine 
Dorul meu Ia t tn ' r ămâne , 
Grijeşte 'mi' l mândră bine 
Cum m'ai griji chiar pe mine. 
Cântă cucul pe fântână 
Că mai am o săptămână, 
Cântă cucol pe găleată 
Săptămâna mi 'Se gată, 
"GântI cucu 'n vârf de nuc 
Viat-a vremea să mă duc, 
Şi când vremea ţi-se gată 
Hai bădiţă la armată, 
Să-ţi fie dragă puşca 
C u m ţi-i dragă mândruţa. 
Cules de Prof. TEODOR ŞEICEANU 
Poezii populare 
Văruţă gâlbinicioasă, 
Ce eşf', pe min ' mânioasă, 
Pe părinţii mei chismoasă, 
Că ce m'o făcut frumoasă 
Ş i mi-o pus rujă'n obraz, 
Să fac, la feciori, năcaz? 
Că mi-o uns sprâncenele, , 
Sprâncenele, genele, 
Cu peana de mierlă verde 
Să fiu dragă cui mă vede; 
Cu peana de turturea, 
Şă fiu draga lu' badea. 
Sărac bădişoru m e u ; 
Eu m i i chepten şi m i 4 gat 
Şi4 trimit ziua prin sa t ; 
Toate neves te lc i plac 
Las ' să'l placă cin' va" vrea, 
Că'i pupat de gura mea, 
Las ' să-1 placă ori şi cine 
Că îl am, n u mi*e ruş ine! 
Versuri cui? sc dela Măria 
Lîmnăşan, com.Ştenea , jad Tr. Mare 
LUCHN V AURELI AN 
Cum stă lumea şi tara 
Războiul cu Rusia 
In ultimele zile, pe frontul răsăritean 
s'au da t lupte umoare. Trupele sovietice 
obosite de r ăzbo i s'au mulţumit să dea 
numai atacuri locale. 
Cele mai de scamă bătălii au avut 
Ioc pe Nistrul de jos, unde până acum 
au fost distruse 8 divizii bolşevice. 
Pe celelalte părţi ale frontului din 
Moldova şi Basarabia nu s'au făcut 
schimbări. 
La sfinţit de Berez na, atacurile unor 
formaţiuni puternice de inbnterie s'au 
prăbuşit sub focurile armelor germane. 
In partea de miazănoapte a fron* 
tului germano 'rus au avut loc lupte fără 
însemnătate. 
Războiul Japoniei 
In săptămâna trecută, Anglo^Anic 
ricanii, cari poartă lupte sângeroase în 
Asia de răsărit cu Japonezii, au suferit 
înfrângeri grele. Atacurile lor desnădâj' 
duite au fost respinse pretutindeni, pn* 
cinuind pagube mari aliaţilor. 
Pe fronturile d in China şi Birmania, 
după acum anunţă ştirile venite d in Tokio, 
capitala Japoniei, armatele japoneze îşi 
continuă înaintarea în ciuda Amer ican i lo r , 
cari sunt foarte ne nulţumiţi de mersul 
războiului. 
Indienii naţionalişti trecuţi de partea 
Japonezilor se luptă în parte* de miazăzi 
a Birmaniei (o ţară în Asia) Prin vi 
tejia lor au câştigat admiraţia trupelor ja 
poneze 
Partizanii italieni au 
fost iertaţi 
După eliberarea ducelui Mussolini 
din mâinile oamenilor mareşalului Ba' 
doglio, cei cari au fost contra fascismului 
s'au refugiat de trică prin munţi. Se te­
meau de pedeapsa acelora pe cari i a u 
trădat Ascunţi prin păduri, primrau 
mâncare dela tovarăşii lor, pe furiş, nu* 
mat la zile mari, când aceştia puteau a< 
junge până IA ti'. De când a luat Musso' 
l ini d in nou frânele guvernului, parti­
zanii lui Badoglio au d u s o viaţă grea 
plină de necazuri şi lipsuri. 
O telegramă d in Milano anunja, că 
ducele Mussolini a da t un decret, prin 
care iartă pe toii actia cari până la 25 
Masu s'au reîntors la casele lor, cerând 
iertare pentru greşalele lor. 
D i n Piemont se află că până acum 
s'au prezentat de bună voe peste 30 mii 
de „partizani italieni pocăiţi". 
Când începe al doilea 
front european"} 
In amândouă taberile s'au terminat 
pregătirile în vederea începerii celui de 
al doilea front european. Englezii sunt 
pregătiţi să atace, iar Germanii să se 
apere, lipseşte doar scânteia să aprindă 
focul 
Atât ţările cari se găsesc în război 
cât şi cele neutre aşteaptâ cu nsribdsre 
invazia, pentrucî în felul acesta vo r î n ' 
cepe luptele hotărâtoare din războiul de 
acum, care a p r ins în marea horă a bă­
tăliilor aproape lumea întreagă. 
Englezii, cari au tot fâgiduit un nou 
front contra Germaniei — se vede — că 
se tem sâ4 înceapă. I ? i dau seama că îi 
aşteaptă greutăţi pe cari nu ştiu dacă 1 
pot sdrobi. c 
Când şi unde vor ataca aliaţii? I a t i 
două întrebări, la cari deocamdată 
poate răspunde nimeni. 
Anglia este îngrijorată 
de situaţia din China 
Englezii sunt tot mai îngrijoraţi de 
înaintarea trupelor japoneze. Mai a j e s 
situaţia grea in care se găseşti astăzi 
China le d i mult de gândit. După ştirile 
engleze, atât armata câ t şi starea econom 
mică a Chinei a a juns la o răspântie 
grea. Lipsurile şi greutăţile războtulUj 
cresc pe zi ce trece, în t i m p ce scade tot 
mai mult moralul trupelor chineze. 
Anglia se teme că ar pu tea să se 
prăbuşească China, ceeace va îi o lovi' 
tură mare pentru armatele anglo^ameri ' 
cane cari se luptă î n răsăritul îndepărtat 
cu viteazul şi isteţul popor japonez. 
Germania va lupta pentru 
apărarea aliaţilor 
Anglia, Statele Unite şi Rusia au 
cerut României, Ungariei. Bulgariei şi 
Finlandei să rupă legăturile de prietenie 
şi alianţă cu G e r m a n i a . Cele trei puteri 
aliate n e / a u ameninţat că, în cazul câni 
nu vom trece de partea lor, vor folosi 
contra noastră toate mijbacele cari le 
stau la înieraâuâ, pentru a ne sili în 
felul acesta să depunem armele. Atât Ro" 
mânia cât şi celelalte ţări aliate cu Ger' 
mania au respins propunerile aliaţilor. 
Ele îşi dau foarte bine seama de marele 
pericol al bolşevismului, aşa ci vor con' 
tinua şi de aici înainre să lupte contra 
armatelor lui Stalin. 
Gazetele germane, ocupându-se de 
ultimatumul aliaţilor, scriu că Germania 
va lupta pentru apărarea ţărilor aliate ca 
şi pentru apărarea intereselor ei. 
Războiul din Italia 
Englezii şi Americanii şiVau pus ai* 
dejdi mari ; n ofensiva pe care au înce' 
put 'O zilele trecute pe frontul italian-
Contrar aşteptărilor lor, Germanii le'au 
zădărnicit toate atacurile. Cu toate că 
aliaţii au făcut debarcări noui în Italia 
de miazJzi, nu au putut sparge liniile de 
apărare germane. 
Micile teritorii ocupate de aliaţi au 
fost plătite scump. Ştirile din izvor g c u 
man arată că, cu prilejul luptelor, au 
curs adevărate râuri de sânge Germanii 
sunt ajutaţi mult şi de situaţia terenu' 
rilor. 
Ştiri scurte politice 
Oraşul Ploeşti a fost bombardat din nou 
de aviaţia americană. Cu prilejul luptelor 
aeriene, cari au avu t loc deasupra teritorului 
român şi sârb, americanii au pierdut 34 bom­
bardiere. 
După cum se comunică din Berlin, Cri' 
meia s'a evacua t după planul întocmit de 
comandamentul militar german. S'a scos tot 
ce avea vreo importanţă militară. 
Se află din Berlin, că Rusia vrea să trţ 
mită trupe în Norvegia, pentru a da a i u t 0 
Englezilor. 
J r j 2 ^ — . 
Fuehrerul Adolî Hitler a primit în au-
• ntă pe preşedintele statului slovac. S'au 
discutat chestiuni politice şi economice. 
In istmul Aunus, Finlandezii au sdrobit 
j m u l t e atacuri sovietice. 
Comuniştii din Grecia şi Bulgaria vreau 
- iacă o „Uniune soviet ică a republicilor 
socialiste din Balcani", care să fie condusă 
*ub supravegherea Rusiei. 
In istmul Aunus, aviaţia finlandeză a 
bombardat poziţiile bolşevice, pricinuind pa­
gube mari armatelor ruseşt i . 
Guvernul din Bulgaria a demisionat, 
pupă cum se comunică din Berlin, noul gu­
vern va păst ra şi pe mai depar te legăturile 
, ue prietenie cu Germania . 
La Londra au avut loc t ra ta t ive econo­
mice între reprezentanţi i d-lui Beneş şi re­
prezentanţii Rusiei. 
De pr in sate 
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Sinod la Hajeg 
Sinodul de primăvară al preoţilor din Vicariatul 
«Haţegului s'a ţinut siptămâna trecută. Şedinţa a des­
chis-o Pir. vicar Romulus R. Stoica prinţr'o vorbire 
Jiinetimţită. Pe urmă a vorbit Păr. Dr. Gh. Firtza S. I. 
despre „misiunea sf. Biserici în noua ordine" (St 31, 
Ciuraj. 
Din Spini 
Bucurie mare au avut credincioşii Pir, prot. or 
Costea şi-ai Păr. Iustin Dulău din Spini în ziua de 30 
.April. După o frumoasă pregătire spirituală, făcută de 
Pâr prof. Dr. Simion I. Crişanu delà B'aj, *'au con­
sacrat Preacuratei Feck>irr, ca sa-i ocrotească de toată 
primejdia şi să ne aducă pacea rcuii douta. Cu această 
•ocazie s'au sfinţit două crud frumoasa d n biserica, pe 
care sunt acrise numele ceior care s'au jertfit ptn ru 
ţară şi pzz* noastră a tumrora De sfintele taine s'au 
.apropiat vreo 200 de persoane. 
CORESP. 
Din Henig-Alba 
Săptămâna luminată a fost înti'adevăr de două 
ari luminată pentru credincioşii din Henig, întâia oră 
luminată prin sărbătoarea învierii Domnului şi a doua 
•Oră prin luminarea „ceior din intunerec şi din umbra* 
•prin cuvântul lui Isus iost t de neobositul Păr, losif Bail 
călugăr misionar delà Obreja 
A treia zi d« Paşti au început sfintele misiuni 
cari au ţinut o săptămână închei.tà, ţinându-se 20 de 
(Predici şi spovedieda-se o foaite msre mulţime de cre­
dincios'. A treia zi seara a foit arătat credincioşilor 
f Imul „Potopul lui Noe", cu explicaţii date de Păr. 
călugăr misionar. 
Au impresionat pe cei prezenţi frumoasele predici 
rostite de.Par. misionar, care în râvna St. Sale nu a 
Pttgetat a merge in întreaga comună la bătrânii bolnavi 
'•pre a-i mărturisi şi.cumineca. 
, Ca o urmare a predicilor şi ca o laudă a cred n-
t'oşlior trebuc să pomenesc că" credincioşii au făcut 
daruri frunoass psatru orfelinatul ..Providenfa" delà 
Obreja. 
Cu ocazia acestor Sf. M siuni Pâr. I. Bali, asistat 
^ e Păr. I. Carnaţia parohul local, a tient primirea 
solemnă a membrilor şi metsbrelor reuniunii Maritne. 
A învăţat tineretul, de care Sf. Sa a rămas foarte mul­
ţumit, rugăciunea Sf Roiar împreunată cu fermecă­
toarele cântări de laudă aduse Preasf ntei Fecioare. 
La Dumineca Tomei ă'd făcut in faţa cimitirului 
'Ptecesiunea cu Sf. Eahsristi?, la care a cuvântat Păr. 
«romonah Miron Moldovîn tot delà Obrrja, sosit pen-
t [ u a ajuta la mărturisirea credincioşilor. x 
Locuitorii din această parohie au avut fericitul 
m pmtnt de a fi vizitaţi şi Îndrumaţi de Pâr călugări 
""sionari delà Obre j», ocazie ce e«te foaite rară in viaţa 
a n n i sat. Facă Dumnezei ca sămânţa aruncată ds Păr. 
""sionari să aducă roade înmiite pentru lauda lui Dum-
0 e * f u şi ^ n e l e tuturor. 
TICU 
Morala: când sună alarma, des" 
cMdeţi imediat ferestrele, ca să nu fiţi 
Wniţi de ţăndări şi ca să nu duceţi 
4orHl Geamurilor. 
Ştirile săptămânii 
3/15 Mai 1 8 4 8 Ia Blaj s'a sărbătorit 
ca nici odată în cei 96 ani de scurgere dela 
aces t mare eveniment. Lipsind adecă, ca nici 
odată pe vremea aceasta , teologii, elevii şi 
elevele, această podoabă a Blajului nostru, 
nu s'a mai putut face nici ;o paradă. S'a slu­
jit totuşi o sfântă liturghie, pomenindu-se 
eroii neamului din 1848. Dup'amiaza am ple­
cat apoi, în frunte cu I. P. S. Dr. Valeriu 
Traian Frenţiu, toţi canonicii, directorii, preoţii 
şi profesorii Blajului, însoţiţi de câţiva t eo­
logi refugiaţi şi elevi, şi am depus cunună pe 
piatra libertăţii şi pe mormintele eroilor din 
1848, apoi însuşi I. P. S. Sa a rostit ectenia 
morţilor şi în sfârşit, d u p ă . frumoasa şi însu­
fleţită cuvântare a Păr. Dr. Tit Liviu Chinezu, 
rectorul Academiei Teologice şi după cân­
t a r e a lui „Deşteaptă-te Române", am venit 
în rând la casele noastre. A fost acesta cel 
mai trist 3/15 Mai în cei 96 ani de când se 
sărbătoreşte regulat. 
M o n u m e n t a l l a m o r m â n t u l Iul Ia-
c o b M u r e ş i a n u se va sfinţi în Joia înălţării, 
la 25 Mai, când se împlinesc 27 ani dela 
-moartea maestrului. Cea din urmă danie pri­
mită a fost aceea de una mie lei dela 
dl inspector general Laurenţiu Moldovan din 
Ministerul Finanţelor. Cu aceasta am ajuns 
la suma de 108128 lei care e depusă la 
Banca Populară „Axerite Sever" din Blaj. In 
numărul viitor vom arăta, cum s'a făcut sfin­
ţirea. Invităm şi pe aceas tă cale pe cetitorii 
noştri să ia parte cât m a i ; mulţi la această 
serbare . 
N o u l p r e ţ a l z a h ă r u l u i este de 225 
lei kilogramul de zahăr tos (mărunt sau cri­
stal) şi de 240 lei de zahăr cubic (pătrăţele). 
A m u r i t d l O t t u l e s c u . Oricine a avut 
vreodată hârtii de câte 1000, 500 şi 100 lei,, 
a putut citi pe acelea numele fostului guver­
nator a Băncii Naţionale: Alexandru Ottulescu 
care a murit zilele t recute în Câmpulung-
Muscel, fiind în vârs tă de 63 ani. 
D e s p r e g r o z ă v i i l e r u s e ş t i scriu zia­
rele străine adevărate minuni. Toţi bărbaţii 
dela 16 la 60 ani sunt duşi la lucru silnic 
sau deportaţi în Siberia. Femei şi copii îm­
puşcaţi, oameni înfometaţi constrânşi să cu­
leagă minele împrăştiate şi să repare-căile 
ferate. Soldaţii bolşevici împuşcă pe toţi cari 
s'ar părea că se codesc. După cum mărturi­
sesc şi ziarele ungureşti, turceşti şi bulgă­
reşti, pentru bieţii oameni din teritoriile ocu­
pa te de Ruşi a sosit iadul pe pământ. 
D e c â t e or i a f o s t a t a c a t Vat i canu l 
d e A n g l o - A m e r i c a n i . Ziarul Sfântului Pă­
rinte dela Roma aduce vestea că teritorul 
Statului Papal a fost a tacat până acuma de 
23 de ori de către aviaţia anglo-americană. 
întrebăm, Sfântul Părinte cu ce a greşit îm­
potriva Anglo-Americanilor? Cu aceea că a 
fost totdeauna împotriva războiului şi că a 
înfierat pe o formă pe toţi cei vinovaţi de 
isbucnirea războiului? 
Serbarea tineretului universitar 
din Blaj 
In ziua da 22 Mai a. c. a avut loc, in aala Pa'a-
tulni Cultural, sub ocrotirea Consiliului de Patronaj din 
localitate, serbarea tineretului universitar din Blaj. 
S'a jucat comedia „Micul Websr" iu 3 acte, rolu­
rile fiind interpretate de tineretul universitar. 
Venitul a fost destinat Consiliului de patronaj. 
NICU IANU 
S e p o a t e ? Somuniştii fşi fac de cap şi 
in Grecia. Ei îi necăjesc mai ales pe ţărani, 
dascăli şi preoţi. Mii şi mii dintre aceştia au 
fost ucişi în modul cel mai mişelesc. Refu-
.giaţi de pe lângă Nistru, din teritorul ocupat 
de Ruşi, povestesc, că bolşevicii întreabă po­
porul rămas că ce e pe la noi. Celorce nu 
vreau să mărturisească pe placul lor le smulg 
limba din rădăcină. 
Preoţ i i n u m a l p o t fl z iar i ş t i . Un 
nou decret lege publicat de curând în Moni­
torul Oficial nu dă voie funcţionarilor, magi­
straţilor, ofiţerilor şi preoţilor să mai fie zia­
rişti. 
Nu v ă a t i n g e ţ i d e o b i e c t e l e g ă s i t e . 
Intre armele cu care duşmanul vrea să ne 
robească este şi aceas t a : lucruri, creioane, 
bricege, tocuri etc. Duşmanul aruncă din avi­
oane aceste obiecte pe care dacă le atingi, 
explodează şi te nenorocesc. Până acuma 
mulţi, mai ales copii, au fost omorîţi sau ne ­
norociţi de aceste obiecte. Mai nou copilul 
Eugen Răducanu din Mizil, găsind lângă o 
şură o grenadă, a luat-o în mână şi s'a jucat 
cu ea. Grenada a explodat, omorînd pe copil 
şi rănind grav pe mamă-sa. Aşa dar nu vă 
atingeţi de lucrurile găsite, căci vă pândeşte 
moartea. 
Turcia s e a p ă r ă . Bugetul turc p revede 
pentru anul 1944-1945, 282 milioane de lire 
turceşti pentru apărarea naţională. Din acea ­
stă sumă 49 milioane de lire vor fi încasate 
din împrumutul naţional. 
F e m e i a dracu lu i . Florea Gornic din 
Moroda a voit să bea sodă bicarbonat dintr'un 
pahar, că avea arnic Ia stomac. Copilul său de 
5 ani 1-â oprit, fiindcă a băgat de seamă că 
mamă-sa a băgat ceva în pahar. Intrebându-şi 
nevasta, ce era în sticlă, a răspuns că apă 
sfinţită. Bărbatul â trimis sticla la analiză. 
Când colo s'a constatat că era sodă caustică, 
cu care voia să-1 omoare. Acuma treaba a 
ajuns la tribunal, care va hotărî, de ce pe­
deapsă e vrednică femeia dracului. 
5 foşti g a r d i e n i publ i c i ho ţ i . Curtea 
Marţială din Timişoara a condamnat la moarte 
pe fostul gardian Vulpe Constantin, care îm­
preună cu alţi 4 foşti gardieni publici furau 
noaptea în vremea camuflajului. Ceilalţi c o ­
legi ai lui Vulpe au primit închisoare între 2 
şi 3 ani. 
Gândi e l i b e r a t . Se ştie că cel mai 
mare luptător al Indienilor este Gândi. El cere 
libertate pentru Indieni şi scăpare de sub 
jugul englez. Chiar de aceea Englezii l-au in­
ternat deodată cu începutul acestui război. 
Gândi însă s'a îmbolnăvit atât de greu, încât 
Englezii s'au văzut nevoiţi a-1 elibera. Amery, 
subsecretarul de stat pentru India dela Lon­
dra, a declarat însă că îndată ce se va însă­
nătoşi îl vor interna din nou. 
C a z e m a t e u r i a ş e . Germanii au întărit 
întreagă coasta Oceanului Atlantic, ziduind 
cazemate uriaşe. Intr 'o astfel de cazemată 
întră şi încap 10 mii de soldaţi. Cazematele 
sunt provăzute cu lumină electrică, baie, spi­
tale şi cinematografe. 
A p r o a p e d e n e c r e z u t sunt grozăviile 
pe cari le povestesc refugiaţii dela bolşevici. 
Astfel muncitorul Kuchanov din Bârlad pove­
steşte că bolşevicii le-au poruncit să omoare 
cu gaze pe mai mulţi nenorociţi dintr'un va­
gon prin aceea că au fost nevoiţi să alăture 
la vagonul în care se aflau acei nenorociţi 
un alt vagon plin cu gazuri ucigătoare, cari 
se revărsau printr'un tub în vagonul de per-
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soane . Fiindcă el şi doi camarazi de ai săi 
s'au ferit să împlinească această poruncă 
groaznică le-au ars pe piele literile: „W. N.", 
adecă „duşmanî ai poporului", şi i-au bătut 
de cei doi au murit, iar el a scăpat cu viaţa 
refugiindu-se în România. 
C o p i i o m o r î ţ i d e o g r e n a d ă . Copiii 
Mihail Preda de 14 ani, Dobre Preda de 13 
ani şi Chireiu Leşu de 15 ani, toţi din co­
muna Cioara-Doiceşti, judeţul Brăila, găsind 
o grenadă, au început să se joace cu ea. In 
timpul jocului grenada a explodat şi i-a o-
morît pe toţi trei. 
53 copi l ş i 1 2 3 n e p o ţ i are un turc 
din Anatolia, care a fost căsătorit cu 12 fe­
mei. Chiar şi în Turcia, unde bărbaţii pot 
avea mai multe soţii, aceasta e o raritate. 
B o m b e î n f o r m ă d e s t i c l ă d e b e r e . 
In câ teva comune de pe valea Crişului Re­
pede din teritoruf cedat Ungariei au fost 
aruncate din avioanele nord-americane bombe 
de forma sticlelor de bere, cari nu au explo­
dat. Cu prilejul adunării acestor bombe în­
tr'un camion, într'una din comune, două au 
explodat, rănind şoferul, pe primar şi pe so­
ţia lui. 
Z i a r u l „ î n f r ă ţ i r e a " d i n T u r d a de sub 
conducerea d-lui Ion Modrigan a împlinit un 
an de existenţă. Ii dorim mulţi ani cu bine. 
A m u r i t p a t r i a r h u l S e r g i e . Sluga ple­
cată a d-lui Stalin, patriarhul Sergie dela Mos­
cova, cel ce a întemeiat biserica bolşevică 
din Rusia, a încetat din viaţă, în vârstă de 
78 de ani, pe neaşteptate, fiind — zice-se — 
lovit de dambla. 
O m o a r t ă a p a r e n t ă s ' a t r e z i t . Pe o 
femeie de 75 ani o duceau la groapă în 
Ancara, capitala Turciei. Când au ajuns cu 
ea aproape de cimitir, bătrâna s'a trezit, a 
bătut în sicriu şi cei din jur au eliberat-o. 
Bătrâna s'a sculat şi s'a reîntors pe jos acasă. 
Se vede însă că oricum, totuşi s'a speriat 
atât de mult, încât încă pe drum i-s'a făcut 
rău şi a murit definitiv. 
O a r m a t ă d e E v r e i e vorba să se în­
fiinţeze în Anglia. Menirea ei ar fi ca la cu­
cerirea Berlinului de către aliaţi, această ar­
mată să intre şi să ocupe Berlinul. 
S 'a s c u m p i t t u t u n u l ş t ţ i g a r e t e l e 
şi încă binişor. Tutunul cl. III acuma e 60 Lei, 
iară cel de pipă 55 Lei pachetul. Ţigaretele 
cele mai ieftine 4 Lei, iar cele mai scumpe 
30 Lei bucata. 
D i n S t a t e l e U n i t e . Numărul bolnavi­
lor de minte se ridică în Statele Unite la 
600 de mii. Pentru vindecarea şi îngrijirea 
acestor bolnavi se cheltuesc 200 milioane de 
dolari pe an. 
R o m a d i n n o u b o m b a r d a t ă Avioane 
anglo-americane au bombardat iarăşi oraşul 
Roma, Marţi dimineaţa, distrugând numeroase 
case de locuit. Asta după ce catolicii din 
toată lumea strigă mereu şi cer, să fie cruţat 
oraşul care este centrul creştinătăţii. Dar 
prietenii celor fără Dumnezeu nu vreau să 
audă. Se ştie însă, că Dumnezeu nu bate 
cu b â t a ! 
Ş i - a o m o r î t c o p i l u l . Fata Măria De-
geratu din comuna Flore şti, judeţul Tecuci» 
în vârstă de 17 ani, întreţinând legături de 
dragoste cu un flăcău din sat, a născut un 
copil. Pentru a scăpa de ruşine şi de povara 
de a-1 creşte, nenorocita mamă şi-a aruncat 
copilul în closetul locuitorului Dumitru Bote-
zatu. Dar Dumnezeu nu poa te lăsa astfel de 
lucruri nedescoperite şi nepedepsite. Copilul 
a fost găsit de D. Botezatu, care a anunţat 
postul de jandarmi despre cele petrecute. 
Astăzi mama criminală este arestată. Cât de 
curând îşi va primi răsplata pentru fapta sa 
mârşavă. 
A j u t o r l a g a z e t ă am mai primit dela 
abonatul nostru Vasile Balteşiu învăţător Bradu 
Lei 100. Ii mulţumim» Bunul Dumnezeu să-i 
răsplătească înmiit. 
B a n i d e s t i c l ă . O ştire din Statele 
.Unite anunţă, că guvernul american a adus 
hotărârea ca să fabrice de aici înainte ba ­
nii din sticlă. Metalele, ca aurul, fierul, arama 
sunt folosite la înarmarea ţării. In acest scop 
s'a fabricat un fel de sticlă colorată, care se 
poate fabrica foarte greu. Nevoia la multe 
te învaţă. 
C o n d a m n a ţ i I a m o a r t e p e n t r u t ă i - ' 
n u i r e d e p a r a ş u t i ş t i . Ţiganul Gheorghe 
Drunea şi Nicolae Munte a, amândoi din co­
muna Uimu, judeţul Lăpuşna, au fost condam­
naţi la moarte de Curtea Marţială, pentrucă, 
cu toate că au întâlnit paraşutişti inamici, nu 
au anunţat postul de jandarmi. Sunt legi cari 
pedepsesc foarte aspru pe cei cari ascund 
astfel de ştiri. 
Z i a r u l „ G a z e t a d e l a T u r d a " de sub 
conducerea d-lui Vasile Iluţiu a ieşit ca nu­
măr jubilar, scriind în fruntea numărului din 
urmă: 200. Ii dorim şi acestei gazete mulţi 
ani cu bine. 
C e a m a l m i c ă f e m e i e d i n l u m e este 
fără îndoială dşoara Luiza Loose din Wiir-
temberg (Germania). Ea es te de 86 ani şi nu 
are decât o înălţime de 85 centimetri. A um­
blat în multe părţi ale lumii şi a fost privită 
şi admirată de aproape toa te familiile dom--
nitoare ale lumii. 
t L o c o t e n e n t u l V i o r e l S â r b u , în 
etate de 31 ani, originar din comuna Crăciu-
nelul de sus, a căzut în ziua de 8 Mai 1944 
în luptele dela Sevastopol. Fie ca jertfa lui 
lângă a miilor de eròi, să aducă o nouă Ro­
mânie aşa cum o dorim. Domnul să-i facă 
parte cu drepţii! 
f H o r a ţ i u M. M o l d o v a n advocat sta­
giar, a murit la Reghin în teritorul cedat, în-
tr'al 24-lea an al vieţii, după o boală grea şi 
îndelungată, în ziua de 20 Aprilie. II depânge 
mamă-sa, văduva Olivia Moldovan născ. Bu­
cur, şi Jjatele său Viorel. — In veci pomeni­
rea lui ! 
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Construcţia TârnăveanăfS A Dâmbău 
Convocare ^ 
Construcţia Târnăveană S. A. Dâmb" 
îşi va ţine a u 
adunarea generală ordinară 
la 11 Iunie 1944, ora 6 p. m., în localul f 
bricei Dâmbău, la eare acţionarii sunt invitaţi 
Cum a scăpat o pisică 
de moarte 
Un hiegher din America a fost încre­
dinţat de către primăria unui oraş, să omoare 
o pisică, vârându o într'o cameră umplută cu 
gaz aerian foarte otrăvitor, care se aprinde 
iute ca şi gazul metan. Pisica, bagseama pre-
simţia ce o aşteaptă, de aceea nu se lăsa 
vârâtă ni v cum. .Hingherul, ca să o îmbu­
neze, o tot netezea pe spate, când deodată 
s'a produs o explozie, care 1-a trântit la pă­
mânt pe hingher, în care timp pisica dispă­
ruse. Ce se întâmplase? Prin frecarea înde­
lungată a blanei unei pisici, blana se încarcă 
cu electricitate şi scânteiază foarte uşor. A-
ceste scântei însă au fost de ajuns ca să 
aprindă gazul aerian 
cu acea, că bilanţul examinat de comitetul d e 
cenzori îmoreună cu raoortul, care va fi ~ 
zentat adunam generale, sunt depuse i n 
biroul societăţii. 
Ordinea de zi: 
1. Emiterea unei conrsiuni pentru luarea 
în seamă 'a atţiilor depuse şi raportul acesteia 
2. Raportul consiliului de administraţie 
despre anul de g t s t iune 1943 şi prezentarea 
încheierilor de conturi . 
3. Raportul comitetului de cenzori. 
4. Eventuale propuneri. 
In senzul statutelor drept de delibsrare 
şi votare au numai acei acţionari care şi-avj. 
depus acţiile proprii, respectiv, în caz că re­
prezintă pe altul, acţiile acestuia şi docu-
mentul de împuternicire dela el, cel mai 
târziu până l i 1 Iunie 1944 a. e. la cassa 
firmei Construcţia Târnăveană şi pe seama sai 
a fost extrădat biletul de votare. 
In senznl art. 9, din statute, ca repre­
zentanţi ai acţionarilor absenţi pot să exer-
citeze drepiul la adunarea generală nurnas 
la împuterniciţii majori şi numai în baza pro* 
curei în forma prescrisă. 
Bilanţ general la 31 Decemvrie 1943 
A c t i v ; Cassa în numerar 71.551, Efecte 
20.800, Debitori 28 000, Mărfuri 781.974, Imo­
bile 826 074, Maşini şi Instalaţiuni l,300.05&r 
Pierder» în anul 1942, 1,118.385, Beneficiul în 
1943, 220.574, rămas pierdere 957.811, Total 
activ: Lei 3,986.269. 
P a s i v ; Capital; 2,000.000, Fond de re­
zerve 18 000, Fond de amoriizment 568.448, 
Creditori 1,399.821, Total pasiv; Lei 3 986.26a 
Profit şi pierdere la 31 Decemvrie 1943 
D e b i t : Pierdere în anul 1942, 1,178.385, 
Salarul Funcţionarilor 555.546, SalaruUMunci-
torilor 1,443 776, Cheltueli Generale; 1,307.227.% 
, Cheltueli de administraţie 23.630, Impozite şi 
taxe 831.638, Dobânzi 49,086, Amortizmente 
la Imobile 21.351, Amortizmente la Maşini şi 
Instalat une 195.009, Total: Debit Lei; 5,605 948. 
C r e d i t : Din Mărfuri; 4,643.137, Pierdere 
în 'anul 1942, 1,178 385, Beneficiul în anul 
1943, 220^574, Rămas pierdere 957.811, Tota!:-
Credil; 5^05.948. 
Dâmbău, la 31 Decemvrie 1943. 
Consiliul de Administraţ ie: 
C o n s t r u c ţ i a T â r n ă v e a n ă S. £* 
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Colburean Nieolae Nr, 6510. Am reclamat la pof­
tă şi tui-sh rsspuns cà gazeta soseşte ifgulat la CopŞ 
Mare şi se preda regulat prin poştaşul iursl ia Pr | I B 
ria Copşg Mare. Deci nurmi cei deia Primărie pot P u r" 
ta vine. 
Pr. Victor Dances, Gurarâalui. Articolul a sos'.t 
prea târziu, când rumarul trecut era deja t f ă n t . 
6480 Viorel Oprea. Asa primit Lei 330 pe a 
Lei 9424-acea:?. 
Parohia rom unită Mociar- Am primit ^ 
pect u abonaţii din Mociar. Sunt achitat! toţi * b ° " r f e. _ 
pe anul 1943 şi }944 B a n i i sm pnmU \a 22 i î n J 
C ' • L-i 230» Parohia rom. unită Buleni Am prim» y" 
pe cari !-am repartizat după cum nt-aţi^ s c r Sj,ag50«-
Banii pentru caiendi.rs Lsi 780 nu i-am prln» f c 
cercetaţi U pojtă. 
îipegrsfis saminaniiui - Bîaj 
